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摘  要 
I 
摘  要 
经济全球化进程的不断推进，银行业之间的竞争越来越激烈。想要在竞争中要
取得一席之地，银行首先需要重视人力资源开发和运用，加强人才竞争和人才管理，
从而提高银行绩效的管理水平。因此，银行需要找到相适应的绩效管理理论，通过
实际和理论的最佳结合方式，制定适合的绩效管理策划方案。在金融业发展方面，
由于我国经济的持续高速增长和城市化建设步伐加快，经济市场需求一直旺盛，大
多数银行在经济的刺激和资金效益的双层压力下，习惯于走快速扩张经营的道路。
但是近年来，随着新资本协议的出台、利率市场化改革的持续推进，银行业的健康
持续发展能力受到了严峻考验。目前，由于不完善的绩效管理体系所暴露出来的问
题，部分银行已经无法用持续上扬的经济形势带来的丰厚利润来掩盖了。 
本文首先说明研究背景与方法，然后对绩效管理的相关理论进行说明，分析了
绩效管理相关理论依据、绩效管理的四个环节、绩效管理的主要方法及手段。其次
以 A 银行 SZ 分行计划财务部（以下或简称计财部）绩效管理体系为研究对象，分
析 A 银行 SZ 分行绩效管理体系现状及存在问题，这些问题主要包括：绩效考核的
指标体系分解不够科学、绩效辅导与沟通能力不足、绩效考核过程尚待提高、绩效
考核结果运用不充分等方面，为本文准备研究基础。根据前文理论和问题，最后提
出 A 银行 SZ 分行计财部绩效管理体系优化设计方案，主要是从 A 银行 SZ 分行计财
部绩效管理优化设计原则及目标、绩效考核指标体系的优化、绩效辅导与沟通能力
的提升、绩效考核过程的提升、绩效考核结果运用、绩效管理体系的实施与保障进
行研究，提出具体的改进措施。 
本论文属于应用基础研究。目前，研究绩效管理中的问题，无论是在理论方面
还是在实际运作方面都具有重大价值所在。而解决这一问题的关键必须是完善市场
机制，加强市场渠道的拓宽，这是一项规模庞大的系统工程，需要银行职能部门综
合运用各种手段，整体配合，形成合力，标本兼治，才能真正建立稳定的、规范的
可持续发展机制。为其它银行进行绩效管理提供必要的借鉴，助推银行业的快速发
展。 
 
关键词：商业银行；绩效管理；绩效考核
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Abstract 
II 
ABSTRACT 
With the advent of economic globalization, facing the increasingly fierce competition 
in the banking, the bank wants to obtain the competitive advantage in the competition, we 
must pay attention to the talent competition, talent management, pay attention to the 
bank's performance management, performance management and more important to find 
suitable bank theory, according to the best combination of banking theory and practice the 
formulation of the bank performance plan. The development in the financial industry, the 
pace of construction of our country's sustained economic growth and speeding up the city, 
the market demand has been strong, most of the banks in the economic stimulus and 
financial benefits under the pressure of rapid expansion of business used to go the road. 
But in recent years, with the new capital agreement, continue to promote market-oriented 
interest rate reform, the sustained and healthy development of the banking sector are under 
severe challenge. In view of the imperfect performance management system exposed The 
problem, some banks have been unable to use the continued rise in the economic situation 
brought about by the huge profits to cover up. 
Are first described in this paper research background and methods, and related 
theories of performance management, performance management related theories are 
analyzed, four aspects of performance management, performance management is the main 
method and means. Secondly to planning and financial department of A Bank SZ branch 
performance management system as the research object. Analysis management department 
of A Bank SZ branch performance management system present situation and existing 
problems, these problems mainly include: performance management indicator system 
decomposition is not scientific enough, lack of performance coaching and communication 
ability, performance appraisal process needs to be perfect, evaluation of process 
management needs to be improved, for the research of this paper prepared on the basis of. 
According to the above theory and problems, and finally puts forward the planning 
and financial department of A Bank SZ branch performance management system 
optimization design, mainly from the optimization design idea and goal of planning and 
financial department of A Bank SZ branch performance management, performance 
evaluation index system of A bank SZ branch of A bank SZ branch optimization, 
performance coaching and communication ability enhancement, A bank SZ branch 
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A 银行 SZ 分行计财部绩效管理体系优化设计 
III 
performance assessment of the promotion, A bank SZ branch performance evaluation 
results using a performance management system for bank SZ branch implementation and 
protection research, put forward the improvement measures.  
This thesis belongs to the basic research and application. Presently, science research 
in performance management, whether in theory or in practice are of great value where. 
And the key to solve this problem is to improve the market mechanism, strengthen and 
broaden the market channels, this is a huge systematic project, need bank functions, 
comprehensive use A variety of means, the overall coordination, the formation of a joint 
force, the treatment of specimens, in order to truly establish a stable, standardized and 
sustainable development mechanism for other banks to provide the necessary reference for 
performance management, boost the rapid development of the bank. 
 
Key words: Commercial bank; Performance management; Evaluation system  
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节 研究背景及目的 
一、研究背景 
在全球化的经济浪潮下，市场竞争越来越激烈，银行在提升经营业绩方面面临
着巨大的挑战和压力。而在人力资源方面的充分应用整合，不仅可以提高绩效、增
加利润，还可以对劳动效率产生积极的影响。所以，员工绩效管理作为提高经济效
益、增强市场竞争力的有效手段日益受到银行的青睐和重视，其中特别是任务管理、
激励机制管理和绩效评价，都对银行的发展提供了强劲的动力。这些对于员工进行
科学的绩效评价的方法，更是银行管理不可或缺的重要部分。通过建立各种绩效评
价指标，不但能达到对银行管理活动效果进行考核评估的目的，而且还能对其进行
过程控制，持续改进。因此，它们更是银行的一种决策支持，以引导结果向良性循
环发展，使银行更好地实现目标。 
本世纪初，我国的经济进入了高速发展的轨道。但现时由于种种原因，经济增
速开始出现一些回落，也进入了一段较长时间的调整周期。然而习惯了高利润率与
粗放型的发展模式，目前银行的盈利状况已大不如前，面临着疲态初现的危机。目
前，大多数银行已经无法用持续上涨的利润去掩盖不科学的经营模式下所产生的弊
端了。面对当下放缓的经济增速，银行业大环境的优势正在退减，经营压力也逐步
加大。如何增强自身的竞争力，去谋求更好地生存和发展，是银行业的必须面对的
最为关键的问题，其中如何科学的对绩效进行控制与管理，是实现上述目标的一个
重要途径。 
我国银行管理工作在大多数银行中做的不尽人意，即使是管理层人员，很多也
不能深刻了解和运用绩效管理方法。这就要求银行改变以往的绩效控制理念，重视
绩效管理工作，并将其提升至等同战略方向的地位，同时采用科学合理的规划方式，
积极推行绩效管理，培养商业银行的核心竞争力。 
二、研究目的 
近年来，随着学术界对于绩效管理理论的深入研究，绩效管理理论著作文献等
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逐年丰富充实。然而与之相较，银行在员工管理水平上却未有显著提升，一些由于
不科学的经营决策所导致的问题逐步暴露出来：如只重视营业收入而忽视有效管理，
或是只重视技术管理而忽视经济管理等现象。内部人员专业管理水平层次不齐，使
得银行在引进的管理理论的消化和运用上还没有落到实处，而这种“滞后”的管理
模式，实则已经严重阻碍了银行综合效益的发挥。 
本课题研究成果可为银行管理中员工绩效管理提供科学方法，操作性较强，并
具有一定的实用价值和现实意义。本课题的研究，以系统论思想和经济学理论为基
础，围绕加强银行员工管理的合理配置和有效利用展开，进一步加强银行的人力资
源的绩效管理能力，最终达到整合并提升银行综合资源价值。其中，本文中运用员
工绩效管理过程方法，在对国内外绩效管理发展的基本情况下进行回顾，采用实际
调研的方式，建立起一套具有实践意义的员工管理指标体系，便于对员工进行科学
全面管理。 
通过建立战略性绩效管理体系，一则可以使银行战略的制定更加精确，易于目
标的实现；二则可以充分激发员工的工作热情，调动其积极性和创造力，提高工作
效率。目前在国内，不少学者对绩效管理这个课题感兴趣，并展开了相关的研究，
但大多都是从基础理论的角度出发，并没有把绩效管理与目标利润规划的内在关系，
以战略的高度进行充分落实。因此，如何有效的将绩效与利润进行战略联系和落地，
将会为银行的战略目标的实现提供有力的措施与保障。 
基于对绩效管理理论以及 A 银行 SZ 分行所在行业特点的分析，笔者了解到目
前在建立战略性绩效管理体系方面所遇到的问题是国有银行普遍面临的问题，有些
银行已经开始着手解决，但更多的银行仍未解决或将要解决。因此，笔者以 A 银行
SZ 分行管理部门中的计划财务部（以下或简称计财部）为例，就该银行在绩效管理
方面所遇到的问题以及如何建立战略性绩效管理体系进行研究具有一定的参考价
值。   
第二节 研究内容 
本文主要研究绩效管理和员工绩效管理的方法及过程。分别从前期的战略管理
到后期的绩效评估这几个层面去描述绩效管理。本文主要研究绩效管理的理论及方
法，尤其是在当前市场竞争白热化的情况下，运用切合银行实际的绩效管理理论，
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通过分析绩效管理各环节中存在的问题，提出解决问题的具体建议。 
本文在对 A 银行 SZ 分行计财部去具体绩效管理各环节进行研究分析后，本着
理论联系实际适应分行战略发展的原则，为其现有的绩效管理体系提出相适应的优
化方案。通过建立与完善银行的战略导向、部门功能与职责，提高管理人员的内部
控制目标与绩效管理意识，促使他们在进行工作时考虑银行的整体目标。尤其是在
制定绩效管理时，运用与其密切相关的指标进行绩效核算，加强内部核算机制，确
定具体的工作目标，进而提出合理的、有针对性的管理措施建议。期望对于同类型
的银行，有一定的借鉴意义。 
第三节 研究的思路框架与方法 
一、研究的思路框架 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1  思路框架图 
资料来源：自制 
 
具体实施方案： 
1、进行资料收集、查询、整理，完成相关文献综述； 
2、通过资料查询了解相关的理论知识； 
绪论 
资料整理 
分析问题 
项目调研 
研究思路 
研究目的与意义  
文献综述与相关概念 
绩效管理理论研究 
A 银行 SZ 分行计财部绩效管理基本情况 
A 银行 SZ 分行计财部绩效管理对策建议 
相关的措施与建议 厦
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3、了解当前银行绩效管理现状，掌握第一手材料； 
4、进行深入的数据分析和定量研究； 
5、对如何进行银行绩效管理问题进行对策研究和实证研究。 
二、研究的主要方法 
本论文在研究的过程中，主要运用文献研究法，比较研究法等研究方法。通过
相关文献的研究，对绩效，绩效管理，绩效考核等概念进行了界定。明确了绩效管
理的内涵以及凸显了战略绩效管理中各方参与的重要性。由于银行的规模及行业，
本研究成果有一定的局限性，需要进行不断的完善与发展。 
本文首先说明研究背景与方法，然后对绩效管理的相关理论进行说明，然后通
过案例分析法对绩效管理存在的具体问题进行了分析和诊断，找出其中的影响因素，
然后根据银行的实际情况，提出具体的改进措施。 
本文采用的研究方法，定性分析与定量分析相结合的分析方法，对相关的管理
问题进行研究。并对研究结果进行了总结，提出具体的管理措施和绩效评价体系，
为其实际应用提供支持。 
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